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 تركيب اإلضافة يف سورة الدخان ومعانيها 
Rachmad Akbar Alimurrochim 




The purpose of writing this scientific paper is to discuss in detail about genetive (al-idhafah) 
and its meanings contained in the Qur’an, more specifically in Surah al-Dukhan. With the hope 
that we can understand further about the purpose of Allah's commands and prohibitions 
contained in the holy Qur’an and understand and be aware of the warnings and severe threats to 
those who do not accept what is presented by the holy book of the Qur’an in the form of 
blessings and graces that are addressed to them all creatures. The research method used in 
compiling this scientific work is a qualitative method, namely by analyzing genetive (al-idafah) 
based on the existing theory of linguistics (Nahw) and then describing its implementation 
which is found in the verses of the Qur’an. Regarding the discovery of genetive (al-idafah) in 
the letter al-Dukhan in this writing, sometimes 1, 2 to 3 forms of genetive (al-idafah) are found 
in one verse. Meanwhile, the meaning contained in the arrangement of genetive (al-idafah) in 
the letter al-Dukhan was found to be various, including al-idafah al-Lamiyyah, al-idafah al-
Baya niyyah, al-idafah al-zarfiyyah, and al-idafah al-tashbihiyyah. 
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من عطااي هللا عز وجل إىل مجيع خلقه 
)الناس( هو اللغة. يف كل خطوة وكل نفس 
ابللغة يف أشكال يستخدم الناس أن يتكلم دائًما 
وائ  يف يياهه. واللغة مستخدمة تلفة ليمأل احلخم
على وقت ما يتواصل الناس إىل اآلخر، عندما 
يريد الناس أن يقول ويكشف شعوره جيدا عندما 
حيضره اآلخرون أو عندما يكون منفردا. ويفكر 
الناس أيًضا ابستخدام اللغة واأليالم يىت يلم 
الناس يف كثري من األييان هو يستخدم اللغة. 
ييثما يكون الناس لن يعزل عن استخدام اللغة و 
م وال خالف أبن اللغة العربية لغة العلو  1يف يياهه.
املتنوعة ولغة للكتاب الكرمي )القرآن( ولغة أقوال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وأصح الكتب يف 
هذا العامل هو كتاب هللا القرآن الذي أنزله هللا 
وأنه  على خري خلقه حممد صلى هللا عليه وسلم،
ق ِۡۡهَۡۡلِلَِّتِۡۡديَيهۡ ...
َ
ۡ ۡوَمۡ أ ؤۡ ل ۡٱَۡوي بَّشِ ِۡمنِيَۡم 
ِينَۡٱ ۡ ٱَۡمل ونَۡعۡ يََّۡۡلَّ نَِّۡۡتۡلَِح ۡلصَّ
َ
مۡ ۡأ جۡ ۡلَه 
َ
ۡارۡ أ
                                                          
1 Ita Tryas Nur Rochbani, “Kasus Genetif (Majrurat 
al-Asma’) Dalam Surat Yasin (Studi Analisis 
Sintaksis)”, Journal of Arabic Learning and Teaching, 
2 (1) (2013), 34. 
ۡاَكبِيۡ  وله أكثر من . 2[٩ۡ:اإلرساءۡ]٩ۡۡ
عجيبة من يال  هاخلصوصيات اليت منها أن كون
 أساليبه.
قال حممد عبده أن اللغة هرمجان للفكر 
وجملية له، وحممد أمحد املبارك قاهلا أن اللغة هي 
مجاعة املشاركة اليت إىل استعبار  وىلنا األتطريق
هلا خصائص قرينتها اليت  تهتكلم هبا ورضي
وهعريف اللغة العربية هي كون  3يتمكن وراءها.
متام ت اليت يعرب ويتكلم به العرب عن إمجع الكلما
لعلوم العربية هي العلوم اليت أغراضهم يومية. وا
هبني وهكشف وهتكلم أيوال اللسان البشرية 
والقلم عن اخلطااي، منها: النحو والصرف 
واإلعراب والرسم والبالغة )املعاين والبيان والبديع( 
اخلطابة واتريخ األدب و  4والعروض والقوايف
واإلنشاء ومنت اللغة. واللغة العربية يستخدم هبا 
هللا عليه القرآن الكرمي ويديث رسول هللا صلى 
إيدى عشرة آية كما  وسلم، ولفظ "عريب" ورد
ا شك قولن حممد فؤاد عبد الباقي. وهذا فال قاله
                                                          
 .9: 17القرآن الكرمي،  22 
 .16م(،  1965، )القاهرة: مكتبة القافة، فلسفة اللغة العربيةعثمان أمني،  3 
، )بريوت: دار الكتب العلمية، جامع الدروس العربيةييين، المصطفى الغ 4 
 .7م(،  2001
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لفهم العلوم  ابللغة العربية هو مفتاح أساسي
ها لغة القرآن منبعا يقيقيا. وال اإلسالمية اليت في
بد لنا أن نتعلم هذه اللغة إال من طريق 
 5قواعدها.
لذلك فيجب لطاّلب العلم أن يفهموا 
أدوات العلوم العربّية لكي يفهم الطاّلب القرآن 
علوم اللغويّة املتنّوعة من ييث معانيها وغريها ابل
كعلم الّصرف والّنحو والبالغة والعروض والقوايف 
وعلم قوانني القراءة وعلم إنشاء الرسائل وعلم 
الكتابة واخلطب ومنه و قوانني وعلم احملاضرات 
 6التاريخ.
وال بّد من بيان مفهوم الّنحو ملعرفة 
إىل معرفة  ةظيفته، فإّن معرفة مفاهيم العلم طريقو 
وظائفها، هلذا يرى البايث علماء الّنحو يقّدمون 
هعريف الباب الّنحوّي على مسائله، والّنحو يف 
االصطالح ابملعىن العاّم: )هو العلم املستخرج 
ابملقاييس املستنبطة من قرار كالم العرب املواصلة 
، 7 هتصنف منها(إىل علم أيكام كل أجزائه اليت
                                                          
 .579(، ، جمهول السنة، )سورااباي: اهلدايةاملعجمحممد فؤاد عبد الباقي،  5 
 .7، ...جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالبيين، 6 
، 4، ط. 1، ج. شرح األمشوين على ألفية ابن مالكنور الدين األمشوين، 7 
 .22(، 2010)بريوت: دار الكتب العلمية، 
أو )علم صناعي، بنظر أصحاهبا يف أقوال العرب 
من وجوه ما يتصنف يسب استخدامهم، لنعرف 
املناسبة بني صياغة النظم واملعىن، فيتواصل 
ومن هذه  8األيوال األخرى(.إبيدىها إىل 
الّتعاريف يستطيع البايث أن يقول أّن وظيفة 
الّنحو هدور يف حمّورين: أّوهلا االيرتاز عن اخلطأ 
يف أتدية الكالم أي االيرتاز عن ضعف الّتأليف 
ال عن معرفة صواب الكالم من خطأه، فض
 9واثنيها أتدية املعاين املتنّوعة من الرتاكيب.
وهنا خيتار البايث يول اإلضافة 
وفيه )هركيب املضاف واملضاف إليه( يف القرآن. 
قواعد حنويّة منها حتتوي على هركيب اإلضافات، 
واإلضافة يف هذه هي من عناصر علم الّنحو اليت 
ويطلبها يف  اللبايث يسهل عليه أن يبحثه
القرآن. والبحث يف هذا، غرض البايث أن يقّسم 
 اإلضافة مع معانيها املتنوعة.من ويبني هبا 
ويف هذا البحث ليس البايث أن 
اإلضافة يف مجيع سور، لكّنه يكشف بياانت 
                                                          
، )مصر: دار املعرفة االقرتاح يف علم أصول النحوجالل الدين السيوطي، 8
 .23 – 22(، 2006اجلامعية: 
جملة نشأت علي حممود، عليا أمحد حممد، "النحو والبالغة: الوظيفة والعالقة"، 9 
 .138(، 2016، )116، العدد. اآلداب
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خيّص حبثه يف سورة الّدخان، ألّّنا من انيية 
أخرى يقرأها البايث دواما كّل يوم وكثريًا ما 
يلتقي البايث يف املعاهد اإلسالمّية اإلندونيسّية 
واألهّم من بدوام قراءة سورة الّدخان عملّية يومّية. 
ذلك، كثريا ما يكون أن جيد البايث أن بعض 
ب الّلغة العربّية يف املريلة االبتدائّية يىّت طالّ 
املريلة األكادميّية، ُهم مل يفهموا يقيقة هرهيب 
هركيب اإلضافة. وإّّنم يكونون حماصرين. على 
سبيل املثال: أن أمثلتهم يف اإلضافة يرون أّّنا من 
ني النعت أمثلة النعت واملنعوت. لكّنها أّن الفرق ب
بعيد جدا. بسبب  ةواملنعوت وهركيب اإلضاف
ذلك، من الضرورّي للبايث أن يناقش موضوع 
اإلضافة أببسط ما ميكن رجاءه أن حيصل القرّاء 
إفهامه، وخاّصة للّزمالء اّلذين ال يزالون أن 
يتعّلموا الّلغة العربّية فيما يتعّلق بتكوين اإلضافة. 
يىّت يتمّكن فيما بعده من الّتمييز بني هرهيب 
 اإلضافة وغريه.
واإلضافة هي نسبة هقييديّة بني شيئني 
 10أي امسني اليت وجبها االسم الثاين خمفوضا أبدا.
واالسم األّول يسّمى ابملضاف، واملضاف إليه يف 
                                                         
 .205 جامع الدروس العربية...،الشيخ مصطفى الغالبيين، 10 
االسم الثاين: أي كون امسني بينهما يرف خفض 
هو مقدرا. وعامل خفض يف املضاف إليه 
  11املضاف أي االسم األول.
ويف هعريف آخر كان السيد أمحد اهلامشي 
عرف اإلضافة مبسند اسم إىل اسم آخر على 
مقدرة يرف خفض. واألّول يسمى ابملضاف 
والثّاين ابملضاف إليه. قد يكون يرف اخلفض  
"ِمْن"  يف كوّنا  كثريا، منها: يرف اخلفض
املضاف إليه للمضاف جنسا. مثل: ابب ساج 
أي ابب من جنس ساج، ويرف اخلفض "يف" يف  
كوّنا ظرفا له مثل: صالة التهجد أي صالة يف 
" يف  موقت التهجد )ليال(، ويرف اخلفض "الاّل 
  12كوّنا مثل: كتاب موسى أي كتاب ملوسى.
كما علمنا أبّن اإلضافة هي إيدى من 
خمفوضات األمساء. واآلخر قال مجال الّدين يف  
، أن وضح املسالك يف ألفية ابن مالك"كتابه " أ
اإلضافة لغة: مطلق النسبة )كون اإلسناد(. وله 
سم اصطاليا من أهل النحاة يعين: ال يسند ا
لغريه. على إنزال الثّاين من األّول دخول الّتنوين 
                                                          
 .158 جامع الدروس العربية...،الشيخ مصطفى الغالبيين، 11 
لبنان: دار الكتب  –، )بريوت ربيةالقواعد األساسية اللغة العأمحد اهلامشي، 12 
 .17ه(، 1354العلمية، 
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أو ما يبدل منزلته. وإن شاء قال: اإلضافة هي  
ني ينبغي أّن كون اثنيهما كون إسناد بني امس
أبدا. واملراد ابإلسناد: النسبة واحلكم.  خمفوضا
ومعىن كوّنا مقيدة: أّّنا نسبة فرعية، العرض من 
ادة املضاف )االسم التعريف املذكور يعين كون إف
األول( ابملضاف إليه )االسم الثاين(، ونوع من 
 13القصر والتحديد موجود له بعد أن كونه مطلقا.
سيد أمحد الاإلضافة قسمان عند 
ضافة لفظّية. يقال اهلامشي، مها: إضافة معنويّة وإ
هي كان املضاف يفيد "هعريفا" إذا كان  املعنويّة
مضاف إليه معرفة، مثل: ذلك كتاب نُ َعيم، ويفيد 
"ختصيصا" إذا كان مضاف إليه نكرة. مثل: ذلك  
ال إفادة للمضاف  ويقال الّلفظّية 14كتاب اتريخ.
ال اعترب فيها للمضاف هعريف وال ختصيص، و 
بتقدير يرف اخلفض، وإّّنا يكون القصد منها 
هو ختفيف لفظه حبذف التّنوين، أو نون اجلمع و 
نون التثنية، لذلك: يينما كان املضاف "صفة" 
مضافا إىل فاعله أو مفعوله. مثل: هذا اآللة 
مستحّق الثناء، ومتام األخالق، ومعمور 
                                                          
، )بريوت: مكتبة أوضيخ املسالك اىل الفية ابن مالكمجال الدين عبد هللا، 13 
 .70(، 2011العصرية، 
 .18...، القواعد األساسيةأمحد اهلاشيمي، 14 
هذا اإلطار ميتنع عن  كذلك كان يف   15املسجد.
اإلضافة املعنوية دخول األلف والالم )ال( 
والتنوين على املضاف حمضا، وذلك ميتنع أيضا يف 
اإلضافة الّلفظّية سوى: أّن كون املضاف هثنية أو 
مجعا )مجع املذكر السامل(، مثل: رسالتا األستاذ، 
مسلمو مكة...وأّن كون املضاف إليه مدخوال ب    
ف أو مضافا فيه دخول "ال" "ال" التعري
مثل: رسالة الطالب. وكتاب جامع  16التعريف،
الّدروس ملصطفى الغالييين يذكر فيه ويسّمي 
اإلضافة املعنويّة ب  "اإلضافة احلقيقية واإلضافة 
 17احملضة".
وبعد، معاين اإلضافة عند مصطفى 
ضافة البيانية نها: اإلالغالييين هي أربعة أنواع، م
فاألول، اإلضافة  .والالمية والظرفية والتشبيهية
الالمية هعين كون املعىن فيها بتقدير الالم )ل   ( من 
يرف اخلفض ومعناه "امللك أو االختصاص" أي 
إليه  أبن يكون املضاف يبني خصوص املضاف
ويبني ملكه، كما قلنا: "هذا ثياب عمر" أي هذا 
"هذا كتابنا" أي هذا كتاب لنا.  ثياب لعمر، أو
                                                          
 ،نفس املرجع.15 
 .133، .نفس املرجع16 
 ،نفس املرجع.17 
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فنفهم أن جنس الثياب خصوصا لعمر أو ملكه، 
 18وجنس الكتاب هو خصوص لنا أو ملكنا.
والثاين، اإلضافة البيانية هعين كون املعىن 
فيها بتقدير )من( من يرف اخلفض ومعناه 
أبن يكون املضاف يبني  "البيان أو التبعيض" أي
املضاف إليه وقد يكون له مبعىن التبعيض، مثل: 
"هذا ثياب يديد" أو "هذا خامت فضة". فكان 
جنس الثياب هو من احلديد، وجنس اخلامت هو 
من الفضة، فالثياب هو بعض من احلديد، واخلامت 
بعض من الفضة، وعلى ذلك أن الثياب يبني 
 19نس الفضة.جنس احلديد وأن اخلامت يبني ج
، اإلضافة التشبيهية هعين كون الثالث
املعىن فيها بتقدير الكاف )ك    ( من يرف اخلفض 
ومعناه "التشبيه" أي أبن يكون قياس املضاف 
مشبها واملضاف إليه مشبها به، مثل: "أستنشق 
ريح الورد يف احلجرة"، أي يف احلجرة كانت رحيا  
ة يف لفظ ريح هو مضاف مشبه كالورد. واإلضاف
 20ولفظ الورد مضاف إليه مشبها به.
                                                          
 .158، ...جامع الدروس العربيةييين، المصطفى الغ 18 
 .158نفس املرجع.,  19 
 .159نفس املرجع.,  20 
، اإلضافة الظرفية هعين كون املعىن والرابع
فيها بتقدير يرف اخلفض "يف" مبعىن "االستقرار" 
وأن قياسها كون املضاف إليه ظرفا زمانيا أو 
مكانيا وقع فيه املضاف، حنو: "كانت فالنة 
درسة" أي فالنة مدرسة يف املدرسة، مدّرسة امل
"، واملضاف إليه يعين املضاف فيه يعين "مدّرسة
جۡ ٱِۡحَبَِۡص َۡي ۡ مثال آخر: "املدرسة".  .... نِۡلّسِ
( أي كان صايبان يف 39اآلية )يوسف:
 21السجن.
أما يف هذا البحث حيلل البايث عن 
ي هذه اإلضافة ومعانيها يف سورة الدخان. مس
السورة ب   "الدخان" أو سورة الدخان. هذا االسم 
مأخوذ من الكلمة الواردة يف هذه السورة. 
وابلفعل فإن كلمة "دخان" مذكورة أيًضا يف سور 
أخرى، ولكنها ال حتمل معىن "الضباب" الذي 
سيحدث أو الدخان الذي خيتلف عن الدخان 
اآلخر دليال على صدق رسول هللا، كما يف هذه 
سورة. نزلت آايت هذه السورة كلها قبل هجرة ال
الرسول إىل املدينة املنورة. يف الواقع، هناك بعض 
نزلت يف  15العلماء الذين يذهبون أبن اآلية 
                                                         
 .159نفس املرجع.,  21 
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املدينة املنورة. لكن هذا الرأي ال يؤيده كثري من 
العلماء. ابختصار ذلك، إن آايت هذه السورة 
ايت وحمتواها الصريح هي اخلاصة املميزة لآل
املكية. نزلت هذه السورة بعد سورة الزخرف وقبل 
آية يسب  56سورة اجلاثية، وعدد اآلايت 
يساابت علماء مكة واملدينة والشام. أما 
كما   -املوضوع الرئيسي هلذه السورة عند البقاعي 
هو حتذير وهتديد شديد ملن  -نقله قريش شهاب 
 ال يقبل ما يقدمه كتاب القرآن الكرمي يف صورة
نعمة ونعم موجهة جلميع املخلوقات. وهذا ما 
يدل عليه امسها، هكذا كما كتبه البقاعي. بل إن 
هشبه  -كما كتبه سيد قطب   -هذه السورة 
 22املطرقة اليت هقرع قلب اإلنسان بشدة.
 منهج البحث
قد كان يف هذا البحث من ييث 
املدخل انقسم البحث على أساس حتليل من 
البياانت وأنواعها إىل قسمني، يعين البحث 
الكيفّي والكّمّي. البحث الكيفّي هو إجراءات 
البحث اّليت  انتجت البياانت الوصفّية من األقوال 
                                                          
22 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misba>h}: Pesan, Kesan 
dan Keserasian al-Qur’an, Cet. III, Vol. 13, (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002), 3. 
كلمات أو املنطوقة من الّناس واألفعال املكتوبة ابل
 23املاليظة.
أما مدخل هذا البحث فيستخدم 
البايث ابملدخل الكيفّي. أّما من ييث نوع هذا 
ّنحويّة. وأما البحث هو حتليل الّنّص للمجال ال
مصادر هذا البحث هتصنف من البياانت 
( هعين هي البياانت اّليت Data Primerاألساسّية )
للبايث جيمعها ويبينها ويستنبطها من املصادر 
األوىل. فاملصادر األولوية موجودة أبن أيخذ 
البايث من نص القرآن يعين سورة الدخان 
ضافة املباركة اليت يبحثه البايث يول هركيب اإل
 Dataومعانيها. وأما مصادر البياانت الثّانويّة )
Sekunder)  يف هذا البحث موجودة أبن أيخذ
البايث من املراجع األخرى مث يستنبطها ويبينها 
 24يف املدارس العلمية أو اجملال األخرى عادة.
,ويف هذا أيخذ البايث من الكتب اّليت فيها 
 هتكلم وحتدث عن علم النحو.
                                                          
23 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 
Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011), 4. 
24 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 1995), 137. 
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وأّما الطّريقة املستعملة يف هذا البحث 
من مجع البياانت فهي طريقة الواثئق. هعين أبن 
قراءة البايث كتب النحو أمر مهم، وأبن يقرأ  
املصحف الّشريف من سورة  الّنّص األصلي هو
الّدخان مرات كثرية ليوجد البايث منها البياانت 
اّليت يريدها البايث. مّث هلك البياانت ينقسم 
ويصّنفها البايث يسب اإلضافة لتكون فيها 
بياانت عن كل اإلضافة ومعانيها يف سورة 
 الّدخان.
وحتليل البياانت يف هذا البحث منها: 
اختيارات البايث املختارة بتحديد البياانت، هنا 
من البياانت عن اإلضافة ومعانيها يف سورة 
الدخان مث مجعها ويستنبطها. وبتصنيف البياانت،  
كان الدليل للبايث هنا من البياانت يول 
اإلضافة ومعانيها مّث حيّددها. وبعرض البياانت 
وحتليلها، هنا عرض البياانت للبايث يول 
الدخان مث حيّددها اإلضافة ومعانيها يف سورة 
ويصّنفها ويفّسرها ويرابطها ابإلطار النظري الذي 
 له موجود العالقة به.
 
 نتائج البحث ومناقشته
املريلة يف هذا هعين أن حيلل البايث عن 
اإلضافة ومعانيها يف سورة الدخان منها إما 
الالمية أو البيانية أو الظرفية أو التشبيهية. فأما 
ة الدخان مع معانيها فيها  هركيب اإلضافة يف سور 
 كما يلي:
فۡ ۡفِيَها .1 لَۡۡرق ۡي  مۡ ۡك 
َ
٤َۡۡۡحِكيمۡ ۡرۡ أ
يف هذه اآلية هركيب اإلضافة يف لفظ "  
ٍر ". وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين ُكلُّ أَم  
لفظ "كل" و"أمر". أما املضاف يف هلك الكلمة 
يعين "كل"، وهو مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة 
َرُق ". وأما لفظ "أمر" فرد فاعل " يُ ف  ألنه اسم م
مضاف إليه، خمفوض أبدا وعالمة خفضه كسرة 
ظاهرة ألنه اسم مفرد. واإلضافة يف لفظ " ُكلُّ 
ٍر " من نوع اإلضافة البيانية، وهي كوّنا على أَم  
هقدير "من" مبعىن البيان أي "كل من األمر" من 
  25األرزاق واآلجال وغريمها.
مۡ  .2
َ
نَّاۡإِنَّاِۡعنِدنَا  ّۡۡمِنۡ ۡارۡ أ رۡ ۡك  ٥ِۡۡۡسلِيَۡم 
                                                          
القرأن الكرمي ابلرسم العثماين وهبامشه هفسري لي والسيوطي، جالل الدين احمل25 
 .656م(،  2001، )القاهرة: دار احلديث، اإلمامني اجلااللني
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يف هذه اآلية هركيب اإلضافة يف لفظ " 
ظ ". وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين لف ِعنِداَنَا 
"عند" واسم الضمري املتصل "ان" يرجع إىل هللا. 
"عند"، وهو  أما املضاف يف هلك الكلمة يعين
ب    "من" وعالمة خفضه كسرة ظاهرة خمفوض 
وهي من أدوات ظرف املكان مبين على الفتح 
أصال إال إذا هدخل قبلها يروف اخلفض 
فخرجت من أصلها. وأما لفظ "ان" مضاف إليه، 
ن يف حمل اخلفض. واإلضافة يف مبين على السكو 
" من نوع اإلضافة الظرفية، وهي   لفظ " ِعنِداَنَا 
كوّنا على هقدير "يف" يرف اخلفض مبعىن 
 االستقرار، أي أمر يف يالنا )يال هللا(.
3. َۡ ّبَِك ّۡۡمِنۡةۡ رَح  وَۡۡۥإِنَّهۡ ۡرَّ ِميعۡ ٱۡه  َۡۡعلِيمۡ ل ۡٱۡلسَّ
٦ۡۡ
".  اإلضافة يف هذه اآلية هعين " رَّبَِّكا 
وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين لفظ "رب" 
واسم الضمري املتصل "ك". أما املضاف يف هلك 
الكلمة يعين "رب"، وهو خمفوض ب    "من" وعالمة 
خفضه كسرة ظاهرة ألنه اسم مفرد. وأما لفظ 
"ك" مضاف إليه، مبين على الفتح يف حمل 
" من نوع  اخلفض. واإلضافة يف لفظ " رَّبَِّكا 
افة الالمية، وهي كوّنا على هقدير الالم "ل  " اإلض
يرف اخلفض مبعىن االختصاص أو امللك، أي 
رب لك، والضمري املتصل املخاطب "ك" يعين 
 حممد صلى هللا عليه وسلم.
َم ۡٱَۡرّبِۡ .4 ۡٱوَۡۡتَِۡو ۡلسَّ
َ َما  ۡبَيۡ َۡوَماِۡضۡۡرل  ۡإِنَۡنه 
نت م وقِنِيَۡۡك  ٧ۡۡۡۡمل
اإلضافة  يف هذه اآلية ثالثة من هركيب
َ ٱِت " و" وَ  لسَّمَ  ٱهعين " َربِّ 
 ". نَ ُهَماَ  ِض" و" بَ ي  ر  أل 
ِت" مركبة وَ  لسَّمَ  ٱفاألوىل يف كلمة "َربِّ 
ِت". أما وَ  لسَّمَ  ٱمن امسني هعين لفظ "رب"  و"
املضاف يف هلك الكلمة يعين "رب"، وهو 
خمفوض اهبع االسم املخفوض قبله أي بدل من 
السادسة، وعالمة خفضه   لفظ "ربك" يف اآلية
كسرة ظاهرة ألنه اسم مفرد. ويرفع "رب" خربا 
وامسها ضمري  -اآلية السادسة-اثلثا من "إّن" 
وأما لفظ "  26متصل غائب يرجع إىل "ربك".
ِت " مضاف إليه، خمفوض أبدا، وعالمة وَ  لسَّمَ  ٱ
خفضه كسرة ظاهرة ألنه مجع املؤنث السامل من 
د "السماء". واإلضافة يف لفظ " َربِّ مفر 
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ِت " من نوع اإلضافة الالمية، وهي كوّنا وَ  لسَّمَ  ٱ
على هقدير الالم "ل  " يرف اخلفض مبعىن 
 االختصاص أو امللك، أي رب للسماوات.
َ ٱوالثانية يف كلمة "  ِض" ال هرتكب من ر  أل 
امسني ألن االسم األول ُيِذف بتقدير "رب 
َ ٱوفا. وأما لفظ " األرض" مضافا حمذ ِض " ر  أل 
مضاف إليه، خمفوض أبدا، وعالمة خفضه كسرة 
َ ٱظاهرة ألنه اسم مفرد. يف هذه الكلمة "  ِض " ر  أل 
من نوع اإلضافة الالمية، وهي كوّنا على هقدير 
االختصاص أو اخلفض مبعىن  الالم "ل  " يرف
 امللك، أي رب لألرض.
 نَ ُهَماَ  يف لفظ " بَ ي  والثالثة هركيب اإلضافة 
". وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين لفظ "بني" 
ِت وَ  لسَّمَ  ٱواسم الضمري املتصل "مها" يرجع إىل 
َ ٱوَ  ِض. أما املضاف يف هلك الكلمة يعين ظرف ر  أل 
املكان "بني"، وهو مبين على الفتح يف حمل 
اخلفض صلة "ما". وأما لفظ "مها" مضاف إليه، 
سكون يف حمل اخلفض. واإلضافة يف مبين على ال
" من نوع اإلضافة الظرفية، وهي   نَ ُهَماَ  لفظ " بَ ي  
كوّنا على هقدير "يف" يرف اخلفض مبعىن 
 االستقرار، أي يف مكان السموات واألرض.
ۡۡهَۡإَِل َۡۡل ۡ .5 وَۡۡإِلَّ ِۡۡه  ۡ ۡۦي ح  مۡ َۡوي ِميت  َۡربلك 
ۡ مۡ َءابَا َۡۡوَربل ۡٱۡئِك 
َ لِۡل  ٨ۡۡۡۡيَۡوَّ
" يف هذه اآلية إضافتان هعين  "َربُُّكم  
  ِئُكُم".و"َربُّ َءاابََ 
". وهذه مركبة من فاألوىل يف لفظ " َربُُّكم  
امسني هعين لفظ "رب" واسم الضمري املتصل 
"كم". أما املضاف يف هلك الكلمة يعين "رب"، 
وهو مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألنه اسم 
" مضاف إليه، مبين على مفرد. وأما لفظ "كم
السكون يف حمل اخلفض. واإلضافة يف لفظ " 
" من نوع اإلضافة الالمية، وهي كوّنا على َربُُّكم  
هقدير الالم "ل  " يرف اخلفض مبعىن االختصاص 
أو امللك، أي رب لكم، والضمري املتصل "كم" 
  خماطب إىل أهل مكة.يعين
". وهذه ِئُكْم والثانية يف لفظ " َربُّ َءاابََ 
ِئ" مركبة من ثالثة أمساء هعين لفظ "رب" و"َءاابََ 
واسم الضمري املتصل "كم". أما املضاف يف هلك 
ِئ "، فأما لفظ "رب" الكلمة يعين "رب" و" ءَاابََ 
وهو مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألنه اسم 
ِئ" خمفوض وعالمة خفضه كسرة مفرد، وأما "َءاابََ 
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مفرد أب، وأنه أيضا  من ظاهرة ألنه مجع هكسري
مضاف إىل "رب" )ياله مضافا ومضافا إليه(. 
وأما لفظ "كم" مضاف إليه، مبين على السكون 
ِئُكْم يف حمل اخلفض. واإلضافة يف لفظ " َربُّ َءاابََ 
" من نوع اإلضافة الالمية، وهي كوّنا على هقدير 
الالم "ل  " يرف اخلفض مبعىن االختصاص أو 
ئكم، والضمري املتصل "كم" امللك، أي رب آلاب
 يعين خماطب إىل أهل مكة.
بََّنا .6 ۡكۡ ٱۡرَّ ؤۡ ۡإِنَّاَۡعَذاَبۡل ۡٱَۡعنَّاِۡشف  ِۡۡمن ونَۡم 
١٢ۡ
اإلضافة يف هذه اآلية هعين " رَّب ََّنا ". 
وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين لفظ "رب" 
واسم الضمري املتصل "ان". أما املضاف يف هلك 
و منصوب وعالمة خفضه  الكلمة يعين "رب"، وه
كسرة ظاهرة ألنه منادى. وأما لفظ "ان" مضاف 
إليه، مبين على السكون يف حمل اخلفض. 
واإلضافة يف لفظ " رَّب ََّنا " من نوع اإلضافة 
الالمية، وهي كوّنا على هقدير الالم "ل  " يرف 
اخلفض مبعىن االختصاص أو امللك، أي رب لنا، 
الغري "ان" يعين أهل والضمري املتصل املتكلم مع 
 مكة.
وا ۡۡإِنَّا .7 مۡ ۡقَلِيًل َۡۡعَذاِبۡل ۡٱََۡكِشف  ۡإِنَّك 
ونََۡع ۡ ١٥ۡۡۡۡئِد 
يف هذه اآلية هركيب اإلضافة يف لفظ "  
َعَذاِب ". وهذه الكلمة مركبة من امسني ل  ٱَكاِشُفوْا 
َعَذاِب ". أما املضاف ل  ٱهعين لفظ " َكاِشُفوْا " و" 
اِشُفوْا "، وهو مرفوع يف هلك الكلمة يعين " كَ 
وعالمة رفعه واو اجلمع ألنه مجع املذكر السامل 
خرب " إّن "، قد كانت نون اجلمع يذفت ألّنا 
يضاف إىل االسم بعده كما قال الناظم: "من 
املضاف أسقط التنوينا # أو نونه كأهلوكم 
َعَذاِب " مضاف إليه، ل  ٱوأما لفظ "  27أهلوان".
خمفوض أبدا وعالمة خفضه كسرة ظاهرة ألنه 
َعَذاِب " ل  ٱاسم مفرد. واإلضافة يف لفظ " َكاِشُفوْا 
من نوع اإلضافة البيانية، وهي كوّنا على هقدير 
 عذاب"."من" مبعىن البيان أي "كاشفون من ال
مۡ َقبۡ َۡفَتنَّاَۡولََقدۡ ۞ .8 ۡنََۡعوۡ فِرۡ ۡمَۡقَوۡ ۡلَه 
مۡ وََجا ۡ ولۡ َۡءه   ١٧َۡۡۡكرِيمۡ ۡرَس 
" َلُهم  "قَ ب   إضافتان هعينيف هذه اآلية 
 .َن"َعو  َم ِفر  و"قَ و  
                                                          
حممد بن أمحد  ، )سورااباي: مكتبةنظم اآلجروميةشرف الدين حيىي العمريطي، 27 
 .30بن نبهان وأوالده، جمهول السنة(، 
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" مركبة من امسني َلُهم  فاألوىل يف كلمة "قَ ب  
 هلك هعين لفظ "قبل"  و"هم". أما املضاف يف
الكلمة يعين ظرف الزمان "قبل"، وهو مبين على 
فَ تَ نَّا  الفتح يف حمل النصب مفعوال فيه من " َوَلَقد  
". وأما الضمري املتصل " هم " مضاف إليه، مبين 
على السكون يف حمل اخلفض يرجع إىل أهل 
" من نوع َلُهم  مكة. وكانت اإلضافة يف لفظ "قَ ب  
على هقدير "يف"  اإلضافة الظرفية، وهي كوّنا
االستقرار، أي قبل زمان أهل يرف اخلفض مبعىن 
 مكة.
َن " مركبة من َعو  َم ِفر  فالثانية يف كلمة " قَ و  
امسني هعين لفظ "قوم"  و"فرعون". أما املضاف 
يف هلك الكلمة يعين "قوم"، وهو منصوب وعالمة 
نصبه فتحة ظاهرة ألنه اسم مفرد مبعىن اجلمع. 
 من "قبلهم". وأما لفظ " وينصب "قوم" بدال
َن " مضاف إليه، خمفوض أبدا، وعالمة َعو  ِفر  
خفضه فتحة ظاهرة ألنه اسم غري منصرف من 
َن " من نوع َعو  َم ِفر  علمية. واإلضافة يف لفظ " قَ و  
اإلضافة الالمية، وهي كوّنا على هقدير الالم "ل  " 










يف هذه اآلية هركيب اإلضافة يف لفظ " 
ِ  ٱِعَباَد  ". وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين  للَّ
ِ  ٱلفظ " ِعَباَد " و"  ف يف هلك ". أما املضا للَّ
الكلمة يعين " ِعَباَد "، وهو منصوب وعالمة 
نصبه فتحة ظاهرة ألنه مجع هكسري من مفرد 
ِ  ٱ"عبد" مفعوال به. وأما لفظ "  " مضاف إليه،  للَّ
خمفوض أبدا وعالمة خفضه كسرة ظاهرة ألنه 
ِ  ٱاسم مفرد. واإلضافة يف لفظ " ِعَباَد  " من  للَّ
ّنا على هقدير "ل  " نوع اإلضافة الالمية، وهي كو 
 مبعىن امللك أو االختصاص أي "عبادا هلل".
ن .10
َ
َۡۡوأ ۡۡل وا َۡتعۡ ۡلَّ ِ ۡٱََۡعَ ۡ ۡللَّ مۡإِّنِ َۡءاتِيك 
ل ۡ بِيۡ ۡنۡ َط ۡبِس  ١٩ۡۡۡۡمل
يف هذه اآلية هركيب اإلضافة يف لفظ " 
َءاهِيُكم ". وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين لفظ 
". أما املضاف يف  "ءايت " والضمري املتصل"كم
هلك الكلمة يعين " ءايت "، وهو مرفوع وعالمة 
رفعه ضمة مقدرة من هقدير أصله "ءايٌت" ألنه اسم 
مفرد خرب " إّن ". وأما الضمري املتصل " كم " 
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مضاف إليه، مبين على السكون يف حمل اخلفض. 
واإلضافة يف لفظ " َءاهِيُكم " من نوع اإلضافة 
على هقدير "ل  " مبعىن امللك أو الالمية، وهي كوّنا 
 االختصاص أي "ءايت لكم".
11. ۡ ذۡ ِۡإَوّنِ ۡۡت ۡع  مۡ ۡبَِرّبِ نَۡوَرّبِك 
َ
ۡأ
٢٠ُۡۡۡج  ونِۡتَرۡ 
يف هذه اآلية إضافتان هعين  " َريبِّ " و" 
 ". َربُِّكم  
فاإلضافة األوىل يف لفظ " َريبِّ ". وهذه 
املتكلم مركبة من امسني هعين لفظ "رب" وايء 
"ْي" على هقدير "أان". أما املضاف يف هلك 
الكلمة يعين "رب"، وهو خمفوض وعالمة خفضه  
كسرة ظاهرة ألنه اسم مفرد. وأما ايء املتكلم 
"ْي" مضاف إليه، مبين على السكون يف حمل 
اخلفض. واإلضافة يف لفظ " َريبِّ "من نوع 
 " اإلضافة الالمية، وهي كوّنا على هقدير الالم "ل 
يرف اخلفض مبعىن االختصاص أو امللك، أي 
 برب يل.
". وهذه  واإلضافة الثانية يف لفظ " َربُِّكم  
الكلمة مركبة من امسني هعين لفظ "رب " والضمري 
املتصل"كم ". أما املضاف يف هلك الكلمة يعين " 
رب "، وهو خمفوض وعالمة خفضه كسرة ظاهرة 
ا الضمري ألنه اسم مفرد معطوف إىل "ريب". وأم
املتصل " كم " مضاف إليه، مبين على السكون 
" من   يف حمل اخلفض. واإلضافة يف لفظ " رَبُِّكم  
نوع اإلضافة الالمية، وهي كوّنا على هقدير الالم 
 "ل  " مبعىن امللك أو االختصاص أي "رب لكم".
نَّۡۡۡۥ َربَّهۡ ۡفََدَعۡ .12
َ
َل َۡهۡ ۡأ ۡ ۡم ۡقَوۡ ۡءِۡؤ  ۡۡونَۡرِمۡ ّمل
٢٢ۡۡ
كانت اإلضافة يف هذه اآلية هعين " 
". وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين لفظ ۥَ َربَّهُ 
"رب" واسم الضمري املتصل "ه  ". أما املضاف يف 
هلك الكلمة يعين "رب"، وهو منصوب وعالمة 
نصبه فتحة ظاهرة ألنه اسم مفرد مفعال به. وأما 
على الضم الضمري املتصل "ه  " مضاف إليه، مبين 
يف حمل اخلفض ويرجع الضمري إىل نيب هللا موسى 
" من نوع ۥَ عليه السالم. واإلضافة يف لفظ " َربَّهُ 
اإلضافة الالمية، وهي كوّنا على هقدير الالم "ل  " 
يرف اخلفض مبعىن االختصاص أو امللك، أي 
 رب له )ملوسى عليه السالم(.
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13. ِۡ رس 
َ
مإِنًَّۡۡلَۡل ِۡۡعَبادِيۡبِــۡفَأ ۡك 
تََّبع ونَۡ ٢٣ۡۡۡۡمل
يف هذه اآلية هركيب اإلضافة يف لفظ " 
ِعَباِدي ". وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين لفظ 
" ِعَباِد" وايء املتكلم" ْي". أما املضاف يف هلك 
الكلمة يعين " ِعَباِد"، وهو خمفوض ب   "ب  " وعالمة 
خفضه كسرة ظاهرة ألنه مجع هكسري من مفرد 
 به. وأما لفظ ايء املتكلم " ْي " "عبد" مفعوال
مضاف إليه، مبين على السكون. واإلضافة يف 
  لفظ " ِعَباِدي " من نوع اإلضافة الالمية، وهي
كوّنا على هقدير "ل  " مبعىن امللك أو االختصاص 
 أي "عباد يل".
َۡ ۡبَِنۡ َۡناََنَّيۡ َۡولََقدۡ  .14 َۡعَذاِبۡل ۡٱِۡمنَۡۡءِيَلۡإرِس 
ِهيِۡل ۡٱ ٣٠ۡۡۡۡۡم 
 كانت اإلضافة يف هذه اآلية هعين" َبيِنَ 
ِءيَل ". وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين رَ َ ِإس  
ِءيَل ". أما املضاف يف هلك رَ َ " و" ِإس   لفظ " َبيِنَ 
"، وهو منصوب وعالمة نصبه الكلمة يعين " َبيِنَ 
ايء ألنه مجع املذكر السليم من مفرد "ابن" مفعوال 
يذفت ألّنا يضاف إىل  به، قد كانت نون اجلمع
االسم بعده كما قال الناظم: "من املضاف أسقط 
. وأما كلمة 28التنوينا # أو نونه كأهلوكم أهلوان".
ِءيَل " مضاف إليه، خمفوض أبدا وعالمة رَ َ " ِإس  
خفضه فتحة ظاهرة ألنه اسم غري منصرف من 
نوع رَ َ ِإس   ضافة يف لفظ " َبيِنَ علمية. واإل ِءيَل " من
اإلضافة البيانية، وهي كوّنا على هقدير "من" 
 مبعىن البيان أي "بنني من إسراءيل".
ِۡۡهَۡۡإِنۡ  .15 ۡٱۡتَت َناَموۡ ۡإِلَّ
ۡنۡ َن َۡۡوَماۡوَىۡ ل  
نَشِينَۡ ٣٥ۡۡۡۡبِم 
يف هذه اآلية هركيب اإلضافة يف لفظ " 
كلمة مركبة من امسني هعين لفظ هَ تُ َنا ". وهذه الَمو  
" موهة" والضمري املتصل " ان" بتقدير معىن 
املتكلم مع الغري "حنن". أما املضاف يف هلك 
الكلمة يعين " موهة" ، وهو مرفوع وعالمة رفعه 
ضمة ظاهرة ألنه اسم مفرد. وأما الضمري املتصل 
" ان " مضاف إليه، مبين على السكون. 
هَ تُ َنا "من نوع اإلضافة واإلضافة يف لفظ " َمو  
الالمية، وهي كوّنا على هقدير "ل  " مبعىن امللك أو 
االختصاص أي "موهة لنا" )اليت سنكون موات يف 
                                                         
 .30 ...،نظم اآلجروميةشرف الدين حيىي العمريطي، 28 
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نت مۡ ۡإِنۡئَِنا َۡءابَا ۡۡبِــۡت وا ۡفَأ ِۡۡدقِيََۡص ۡۡك 
٣٦ۡۡ
"  ئَِناَ هركيب اإلضافة يف هذه اآلية " ءَاابََ 
مركب من امسني يعين لفظ "ءاابء"  والضمري 
املتصل "ان" على هقدير معىن املتكلم مع الغري 
اف يف هلك الكلمة يعين " ءاابء "حنن". أما املض
"، وهو خمفوض وعالمة خفضه كسرة ظاهرة ألنه 
مجع هكسري من مفرده "أب". وخيفض "قوم" بباء 
يرف اخلفض. وأما الضمري املتصل " ان " 
مضاف إليه، مبين على السكون يف حمل اخلفض. 
" من نوع اإلضافة  ئَِناَ واإلضافة يف لفظ " َءاابََ 
ا على هقدير الالم "ل  " يرف الالمية، وهي كوّن
اخلفض مبعىن االختصاص أو امللك، أي ءاابء لنا 
 30)األابء ملشركي أهل مكة الذين قد ماهوا(.
مۡ  .17 ه 
َ
ۡ ۡأ مۡ َۡخي 
َ
ِينَۡٱوَۡۡت بَّعۡ ۡمۡ قَوۡ ۡأ ِۡمنَّۡلَّ
هۡ ۡلِِهمۡ َقبۡ 
َ
ۡ َن ۡلَكۡ أ م  مۡ ۡه  ۡ ََۡكن وا ۡۡإِنَّه  ٣٧ۡۡۡۡرِِميَّۡم 
                                                          
، 7، اجمللد. هفسري البغوي "معامل التنزيل"أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، 29 
 .233م(  1989دار طيبة للنشر والتوزيع: )
 ،نفس املرجع.30 
 ِلِهم  ُم هُ بٍَّع" و" قَ ب  ية إضافتان هعين  " قَ و  يف هذه اآل
." 
ُم هُ بٍَّع ". فاإلضافة األوىل يف لفظ " قَ و  
وهذه مركبة من امسني هعين لفظ "" قوم " ولفظ 
"هبع". أما املضاف يف هلك الكلمة يعين "قوم"، 
وهو مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألنه اسم 
. وأما لفظ مفرد مبعىن اجلمع معطوف إىل "خري"
"هبع" مضاف إليه، وهو خمفوض أبدا وعالمة 
خفضه كسرة ظاهرة ألنه اسم مفرد. واإلضافة يف 
ُم هُ بٍَّع "من نوع اإلضافة البيانية، وهي  لفظ " " قَ و  
كوّنا على هقدير "من" يرف اخلفض مبعىن 
البيان، أي قوم من هبع )القوم الذي فيه رجل 
 31صاحل قوي وأشد وكثري(.
". وهذه  ِلِهم  واإلضافة الثانية يف لفظ " قَ ب  
الكلمة مركبة من امسني هعين لفظ "قبل " والضمري 
"  املتصل"هم ". أما املضاف يف هلك الكلمة يعين
قبل "، وهو خمفوض ب    "من" وعالمة خفضه  
كسرة ظاهرة وهو من أدوات ظرف الزمان مبين 
على الفتح أصال إال إذا هدخل قبلها يروف 
                                                          
.وانظر 659...، القرأن الكرمي ابلرسم العثماين دين احمللي والسيوطي،جالل ال31 
 .233...،  هفسري البغوي أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي،
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اخلفض فخرجت من أصلها. وأما الضمري املتصل 
" هم " مضاف إليه، مبين على السكون يف حمل 
" من نوع  ِلِهم  اخلفض. واإلضافة يف لفظ " قَ ب  
الظرفية، وهي كوّنا على هقدير "يف" اإلضافة 
مبعىن االستقرار أي "قبل الزمان فيهم )أهل 
 مكة(".
َم ۡٱَۡناَخلَقۡ َۡوَما .18 ۡٱوَۡۡتَِۡو ۡلسَّ
َ َۡوَماَۡضۡۡرل 
َمابَيۡ  ٣٨ۡۡۡۡعِبِيََۡل َۡۡنه 
".  نَ ُهَماَ  كانت اإلضافة يف لفظ " بَ ي  
وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين لفظ "بني" 
ِت وَ  لسَّمَ  ٱملتصل "مها" يرجع إىل واسم الضمري ا
َ ٱوَ  ِض. أما املضاف يف هلك الكلمة يعين ظرف ر  أل 
املكان "بني"، وهو مبين على الفتح يف حمل 
اخلفض صلة "ما". وأما لفظ "مها" مضاف إليه، 
مبين على السكون يف حمل اخلفض والضمري. 
" من نوع اإلضافة  نَ ُهَماَ  واإلضافة يف لفظ " بَ ي  
ية، وهي كوّنا على هقدير "يف" يرف الظرف
اخلفض مبعىن االستقرار، أي يف مكان السموات 
 واألرض.




مۡ أ ونََۡيعۡ َۡلََۡۡثَه  ٣٩ۡۡۡۡلَم 
"  ثَ َرُهم  هركيب اإلضافة يف هذه اآلية " َأك  
مركب من امسني يعين لفظ "أكثر"  والضمري 
تصل "هم" على هقدير معىن مجع املذكر امل
الغائب. أما املضاف يف هلك الكلمة يعين " 
أكثر"، وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة 
ألنه اسم مفرد مبعىن اجلمع. وينصب "أكثر" خرب 
"لكّن". وأما الضمري املتصل " هم " مضاف إليه، 
مبين على السكون يف حمل اخلفض والضمري "هم" 
 ثَ َرُهم  فار مكة. واإلضافة يف لفظ " َأك  يرجع إىل ك
" من نوع اإلضافة البيانية، وهي كوّنا على هقدير 
"من" يرف اخلفض مبعىن البيان، أي أكثر منهم 
 )من كفار مكة(.
ۡل ۡٱۡمَۡيَوۡ ۡإِنَّۡ .20 مۡ ِميَق ۡۡلَِۡفص  َۡۡت ه  ُج 
َ
٤٠ۡۡۡۡعِيَۡأ
َم يف هذه اآلية إضافتان هعين  " يَ و  
 ". تُ ُهم  ِل " و" ِميقَ  َفص  ل  ٱ
ِل ". َفص  ل  ٱَم فاإلضافة األوىل يف لفظ " يَ و  
وهذه مركبة من امسني هعين لفظ "" يوم " ولفظ 
"الفصل". أما املضاف يف هلك الكلمة يعين 
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"يوم"، وهو منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة 
اسم "إّن "وهو من ظرف الزمان أصله مبين على 
وهو الفتح. وأما لفظ "الفصل" مضاف إليه، 
خمفوض أبدا وعالمة خفضه كسرة ظاهرة ألنه 
ِل " من َفص  ل  ٱَم اسم مفرد. واإلضافة يف لفظ " يَ و  
وهي كوّنا على هقدير "يف"  نوع اإلضافة الظرفية،
أي يوم يف الفصل يرف اخلفض مبعىن االستقرار، 
 )يوم القيامة(. 
".  تُ ُهم  واإلضافة الثانية يف لفظ " ِميقَ  
ة من امسني هعين لفظ "ميقات " وهذه الكلمة مركب
والضمري املتصل"هم ". أما املضاف يف هلك 
الكلمة يعين " ميقات "، وهو مرفوع وعالمة رفعه 
ضمة ظاهرة ألنه اسم مفرد خرب "إّن". وأما 
الضمري املتصل " هم " مضاف إليه، مبين على 
السكون يف حمل اخلفض. واإلضافة يف لفظ " 
إلضافة الالمية، وهي كوّنا " من نوع ا تُ ُهم  ِميقَ  
على هقدير الالم "ل   " مبعىن واالختصاص أو امللك 
 أي "ميقات هلم".
٤٣ۡۡۡۡلزَّقلومِۡٱَۡشَجَرَتۡۡإِنَّۡ .21
يف هذه اآلية هركيب اإلضافة يف لفظ " 
لزَّقُّوِم  ". وهذه الكلمة مركبة من امسني ٱَشَجَرَت 
املضاف يف  لزَّقُّوِم ". أماٱهعين لفظ " َشَجَرَت" و" 
هلك الكلمة يعين " َشَجَرة"، وهو منصوب 
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ألنه اسم مفرد اسم 
لزَّقُّوِم " مضاف إليه، خمفوض ٱ"إّن". وأما لفظ " 
أبدا وعالمة خفضه كسرة ظاهرة ألنه اسم مفرد. 
لزَّقُّوِم  " من نوع ٱواإلضافة يف لفظ " َشَجَرَت 
ا على هقدير "من" اإلضافة البيانية، وهي كوّن
 مبعىن البيان أي "شجرة من الزقوم".
ۡٱَۡطَعامۡ  .22
َ ٤٤ۡۡۡۡيِثِيمِۡل 
َ ٱكانت اإلضافة يف لفظ " طََعاُم  ثِيِم ". أل 
وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين لفظ " طََعاُم " 
َ ٱو"  ثِيِم ". أما املضاف يف هلك الكلمة يعين " أل 
هرة ألنه طعام"، وهو مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظا
اسم مفرد خرب "إّن". وأما لفظ " األثيم" مضاف 
إليه، خمفوض أبدا وعالمة خفضه كسرة ظاهرة 
َ ٱألنه اسم مفرد. واإلضافة يف لفظ " طََعاُم  ثِيِم " أل 
من نوع اإلضافة البيانية، وهي كوّنا على هقدير 
"من" مبعىن البيان أي "طعام من األثيم" )ذي 
وأصحابه الذين اإلمث أي طعام أيب جهل 
 32أيمثون(.
                                                         
 .659نفس املرجع.، 32 
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َِۡكــ .23 ٤٦ِۡۡۡۡميمِۡل َۡٱَۡغل 
يف هذه اآلية هركيب اإلضافة يف لفظ 
ِميِم". وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين حل َ ٱِي "َغل  
ِميِم ". أما املضاف يف هلك حل َ ٱِي " و" لفظ "َغل  
، وهو خمفوض ابلكاف ِي"الكلمة يعين " َغل  
يرف اخلفض وعالمة خفضه كسرة ظاهرة ألنه 
ِميِم " مضاف إليه، حل َ ٱاسم مفرد. وأما لفظ " 
خمفوض أبدا وعالمة خفضه كسرة ظاهرة ألنه 
ِميِم " من حل َ ٱِي اسم مفرد. واإلضافة يف لفظ " َغل  
نوع اإلضافة التشبهية، وهي كوّنا على هقدير 
مبعىن التشبيه )املشبه به  اخلفض "ك   " يرف
واملشبه( أي "غلي كاحلميم" )يال املاء احلرارة 
 الشديد(.
وه ۡ .24 ذ  ٤٧ِۡۡۡۡحيمِۡل َۡٱۡءَِۡسَوا ۡۡإَِلۡ ۡتِل وه ۡعۡ ٱفَۡۡخ 
يف هذه اآلية هركيب اإلضافة يف لفظ " 
ِحيِم  ". وهذه الكلمة مركبة من امسني جل َ ٱِء َسَواَ 
ِحيِم ". أما املضاف يف جل َ ٱِء " و" ين لفظ " َسَواَ هع
ِء "، وهو خمفوض ب     هلك الكلمة يعين " َسَواَ 
"إىل" يرف اخلفض وعالمة خفضه كسرة ظاهرة 
ِحيِم " مضاف جل َ ٱألنه اسم مفرد. وأما لفظ " 
إليه، خمفوض أبدا وعالمة خفضه كسرة ظاهرة 
ِحيِم  جل َ ٱِء اَ ألنه اسم مفرد. واإلضافة يف لفظ " َسوَ 
" من نوع اإلضافة الظرفية، وهي كوّنا على هقدير 
"يف" يرف اخلفض مبعىن االستقرار أي "سواء يف 
 33اجلحيم" )يف وسط النار (.




 اإلضافة يف هذه اآلية هعين  " فَ و  
 
 ۦِسهِ َق رَأ
 ِميِم  ".حل َ ٱ" و" َعَذاِب 
 فاألوىل إضافة يف لفظ " فَ و  
 
".  ۦِسهِ َق رَأ
وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين لفظ " فوق " 
و" رأسه". أما املضاف يف هلك الكلمة يعين " 
كان مبين على الفتح يف فوق "، وهو ظرف امل
حمل النصب مفعوال فيه. وأما لفظ " رأسه " 
مضاف ومضاف إليه. يقال املضاف لكونه يف 
الوسط بني املضاف األول )فوق( واملضاف إليه 
الثاين )هاء الضمري(. وهو خمفوض أبدا وعالمة 
خفضه كسرة ظاهرة ألنه اسم مفرد. وأما الضمري 
رأس" مبين على املتصل "   ه" مضاف إليه من "
َق الكسر يف حمل اخلفض. واإلضافة يف لفظ " فَ و  
                                                         
 .236..،  هفسري البغويأبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، 33 
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" من نوع اإلضافة الظرفية والالمية،  ۦِسهِ رَأ
وكوّنما على هقدير "يف" و الالم "ل   " يريف 
صاص أو امللك، اخلفض مبعىن االستقرار واالخت
 أي "فوق رأس له". 
ِميِم  حل َ ٱوالثانية إضافة يف لفظ " َعَذاِب 
ذه الكلمة مركبة من امسني هعين لفظ " ". وه
ِميِم ". أما املضاف يف هلك حل َ ٱَعَذاِب " و" 
الكلمة يعين " عذاب "، وهو خمفوض ب     "من" 
يرف اخلفض وعالمة خفضه كسرة ظاهرة ألنه 
اسم مفرد. وأما لفظ " احلميم " مضاف إليه، 
خمفوض أبدا وعالمة خفضه كسرة ظاهرة ألنه 
ِميِم " حل َ ٱضافة يف لفظ " َعَذاِب اسم مفرد. واإل
من نوع اإلضافة البيانية، وهي كوّنا على هقدير 
"من" يرف اخلفض مبعىن البيان أي "عذاب من 
 احلميم".
ونَۡيَدۡ  .26 ِّۡۡفِيَهاۡع  َۡۡءاِمنِيَِۡۡكَهةۡ َف ۡۡبِــك 
٥٥ۡۡ
يف هذه اآلية هركيب اإلضافة يف لفظ "  
بة من امسني هعين ِكَهٍة ". وهذه الكلمة مركُكلِّ فَ  
لفظ "كل" و"فاكهة". أما املضاف يف هلك 
الكلمة يعين "كل"، وهو خمفوض بباء يرف 
اخلفض وعالمة خفضه كسرة ظاهرة ألنه اسم 
مفرد. وأما لفظ "فاكهة" مضاف إليه، خمفوض 
أبدا وعالمة خفضه كسرة ظاهرة ألنه اسم مفرد. 
إلضافة ِكَهٍة " من نوع اواإلضافة يف لفظ " ُكلِّ فَ  
البيانية، وهي كوّنا على هقدير "من" مبعىن البيان 
 أي "كل من فاكهة".
وق ونََۡۡلۡ .27 َۡۡتَۡموۡ ل ۡٱۡفِيَهاۡيَذ  ۡتَةََۡموۡ ل ۡٱۡإِلَّ
ۡٱ
مۡ َوَوقَى ۡۡوَى  ۡل   َۡٱَۡعَذاَبۡۡه 
٥٦ِۡۡۡۡحيمِۡل 
ِحيِم جل َ ٱكانت اإلضافة يف لفظ " َعَذاَب 
"  ". وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين لفظ
ِحيِم ". أما املضاف يف هلك جل َ ٱَعَذاَب " و" 
الكلمة يعين " عذاب "، وهو منصوب وعالمة 
نصبه فتحة ظاهرة ألنه اسم مفرد. وأما لفظ " 
اجلحيم " مضاف إليه، خمفوض أبدا وعالمة 
خفضه كسرة ظاهرة ألنه اسم مفرد. واإلضافة يف 
فية، ِحيِم " من نوع اإلضافة الظر جل َ ٱلفظ " َعَذاَب 
وهي كوّنا على هقدير "يف" يرف اخلفض مبعىن 
 االستقرار أي "عذاب من اجلحيم".
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َما .28 ۡ ۡفَإِنَّ مۡ ۡبِـــلَِسانَِكۡۡهۡ َن ۡيَّسَّ ۡلََعلَّه 
ونَۡ ر  ٥٨َۡۡۡۡيَتَذكَّ
اإلضافة يف هذه اآلية هعين " ِلَساِنَك ". 
وهذه الكلمة مركبة من امسني هعين لفظ "لسان" 
ك". أما املضاف يف هلك واسم الضمري املتصل "
الكلمة يعين "لسان"، وهو خمفوض ب   باء يرف 
اخلفض وعالمة خفضه كسرة ظاهرة ألنه اسم 
مفرد. وأما الضمري املتصل "ك" مضاف إليه، مبين 
على الفتح يف حمل اخلفض. واإلضافة يف لفظ " 
ِلَساِنَك" من نوع اإلضافة الالمية، وهي كوّنا 
يرف اخلفض مبعىن على هقدير الالم "ل  " 
االختصاص أو امللك، أي لسان لك، والضمري 








هعريف اإلضافة هو مجع االمسني أو 
أكثر من اسم يضاف إىل اسم آخر بتقدير يرف 
اخلفض معنا. بشرط أن يكون املضاف جمردا عن 
متعلق ابلعوامل  التنوين و"ال" التعريف، وإعرابه
الداخلة إما الرفع أو النصب أو اخلفض. خبالف 
املضاف إليه بشرط أن يكون إعرابه خمفوضا أبدا 
 وجيوز يال آخره دخول التنوين أو "ال" التعريف.
أن هركيب اإلضافة من املضاف واملضاف 
إليه املوجودة يف سورة الدخان عدده مثان 
، 12، 8 – 4وعشرون آية. وهفصيله يعين يف: 
15 ،17 – 20 ،22 – 23 ،30 ،35 – 
40 ،43 – 44 ،46 – 48 ،55 – 56 ،
. إما أن هكون صورة املضاف واملضاف إليه 58
)اإلضافة( هقع يف اآلية الوايدة )أي مثال 
اإلضافة( صورة وايدة أو صوراتن أو ثالثة صور 
ال أكثر منها. وكل اإلضافة يف سورة الدخان 
ضافة اليت نقلها البايث متنوعة من أنواع معىن اإل
أساسا من كتاب مصطفى الغالييين )جامع 
الدرورس العربية(، منها املوجودة يف هلك السورة 
، 7، 6 هوجد يف اآلايتهعين: اإلضافة الالمية )
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8 ،12 ،17 ،18 ،19 ،20 ،22 ،32 ،35 ،
( والبيانية )هوجد يف اآلايت 58، 48، 40، 36
4 ،15 ،30 ،37 ،39 ،43 ،44 ،48 ،55 )
، 37، 17، 7، 5والظرفية )هوجد يف اآلايت 
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